





FANDANGO, DANZA DE PANDERETA
O TRIKITI
INVITACION A LA DANZA ( 2)
Larrabetzua
Auxen da pandero befie
Durangolik ekalie,
Amar &id pagau-te...
Dana da ufre gotie.
Este es el pandero nuevo
Traído de Durango,
Pagado diez reales...
Todo él es oro rojo.
2
A mu iii zer ago sumatzen?
Sutnatzen edo pumatzen
Noni geituko ete-dotzen...
Erdu dantzan puska baten.
DESPEDIDA DE LA DANZA ( 3)
Ah muchacho en qué estás pen-
Pensando o fumando [sando ?
A quién llamará?






Esta es la despedida,
—Qué triste despedida! —
Si he dado motivo
Pido perdón (a la) gente.
(I) Véanse las melodías de los cantares en el Apéndice musical. Aun cuando carentes
muchas de ellas, de interés artístico, no hemos vacilado en ponerlas aquí, por ser parte
integrante del cantar y de idéntico valor folklórico que él.
(2) Una muchacha provista de pandereta dirige el baile cantando y sonando el
instrumento.
(3) Vid. melodía en el Apéndice musical: la misma de la Invitación.
—
«EUSKO- FOLKLORE»




COPLAS DE BAILE ( I )
4
dot	 Tengo que hacer una ventana
Por el lado del mar
Para ver desde ella













La liebre en el prado :
Da en vacío
La mitad de los pasos.
Ay, ay, ay I
La mitad de los pasos,
Ole morena!
La mitad de los pasos,
Ole salada!


















Ai, al, ail etab.
Desde antiguo dije
A tu madre,
Que te me reservase,
Hermosa prenda.
Ay, ay, ay etc.
8
Loria bat eti ta	 Flor por un lado y
Loria besteti... 	 Flor por otro...
Seu gatikan noala	 Que por tí me voy
Manda onetatik.	 De este mundo.
Ai,
 al, all etab.	 Ay, ay, ay etc.







Az, al, al etab.
9
La madre hilando
Y la hija cosiendo;
Los muchachos han estado
En la ventana atisbando.







Al, al, at etab.
Qué han visto
En esa ventana?
Que el viejo estaba
Cociendo las tortas.
Ay, ay, ay etc.
I I
Ausen aguriaren	 Qué desafortunado
Fortuna bakoa!	 De viejo!
Gatuak jan dotsela	 Que el gato le ha comido
Surteko talon. 	 La torta del fuego.












Ai, al, ai etab.
Con negros ojos
De color castaño...
Bien me has engañado
Con palabras suaves.
Ay, ay, ay etc.
3
Marichu la de Cardo
Qué vieja más bonita!
(Tiene) en la cabeza el moño
Puesto con la sabanilla.
Ay, ay, ay etc.
1 4
Txiki-riki-soñuen	 Al son del chiki-rriki
Bilinkiko'rako;	 Para Bilinkiko;
Sapatatxu befiek	 Haz zapatitos nuevos
Egin uderako.	 Para el verano.




Porque es la primavera,
(Hace) tiempo caluroso;
Como soy joven loca,
(Tengo) el espíritu alegre.
Ay, ay, ay etc.
6
A la sala de arriba
(Hay) camino resbaladizo;
He de meter en la caldera
Al chico travieso.
Ay, ay, ay etc.
' 7
Lo diría pero
Me avergüenzo de decirlo:
Catorce chicos hay
Bajo de una cesta.
Ay, ay, ay etc.
8
Colada
De fin de semana :
Los pantalones colgados
Y la saya en la ventana.
Ay, ay, ay etc.
9
Muchacha guapa
(Es) por lo demás;
(Solo) que tiene un rasgón
Por la parte trasera...
Ay, ay, ay etc.
20
Si eres demasiado hermosa
Para trabajar en el campo,
Cásate con un rico
Para pasear en la calle.
















Al, ai, al etab.
Astegoijeneko
labonaduria:
T xitxilin frakak eta
Bentanan gonia.
















Ira xurten dita;	 (bis)
Neska mutil-zaliak (bis)
Ankak arm dita. (ter)
Al ene!
Nik ere nai nuke,
Al ene!
Zak nai ba-zenduke.
La higuera de la huerta
Tiene tres ramas;
La chica a quien gustan los chicos
Tiene las piernas ligeras.
Ay de mi
También yo querría,









Y más ligera la cabeza;
Sabe mejor bailar
Que escardar el maíz.








Al nere poxal (bis)






Voy a escardar el maiz
Al desmonte nuevo;
Escardo la hierba
Y (tiro) el maiz al zarzal.
Ay de mi etc.
24
(2)(bis)	 Voy a Aranzazu :
—Qué alegría la mía I
Allí veré




Me ha perdido el vino.
(1) Vid. melodia en el Apéndice musical.
(2) Ideal idem.























Aputz eta Polaiie ( 3)







(I) 	 Vid. melodía.
(2) Vid. melodía.
(3) Vid. melodía.
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Rojo clavel










En la plaza de Hernam
Tres viejas bailando;
Las tres no tienen
Un ardite en el bolso.
28
En la plaza de Hernani
Tres viejas bailando;
Las tres no llevaban





En la pradera de Igartua
En la Santa Cuaresma.
30
Pocholo se irá
A la India lejana,
Teniendo por corbata

















Zeiñek lene go ¡os!
Zapata-puntia.
—Txikifikitxu, non gua zera?
—Ni, ¡arma, Markiiiakua.





















—Las muchachas de .ahora
Qué merecen ?
—Templarlas en lejía
Y cocerlas en la colada.
34
Catorce zapateros
Han hecho una junta
(Sobre) quién cose antes
La punta del zapato.
35
) —Chiquirriquita, de dónde eres ?
—Yo, señor de Marquina
—Más que cuatro ardites quisiera
Que fueras de mi pueblo.
36
Tiriki-tauki-tauki
Ruido del martillo :
Por allí baja
Un fraile rapado







Maluaren otza...	 Ruido del martillo...
Bijar eskontzen zaigu	 Mariana se nos casa
Gure tteska motza.	 Nuestra chicaza ( 2).
Al, ai, ail 	 Ay, ay, ay I







Txotxolo of en bita.
Eskoriatza
Libiri ta labero, ( 3)
Bai, ganau-useria (bis):
Elotako astuak,





A buscar a ese chocholo.
Ay, ay, ay
A buscar a ese chocholo.
39
Libiri y labero,
Si, olor de ganado :
El burro del molino










Junto a la haya





(2) Lit. «chica corta de talla», den).
(3) Vid. melodía.





Ategoliyeta'ko (I) 	 Tamborilero
Danbolinterua (2):
	 De Ategorrieta :
Bizkata makurtu-ta
	 Inclina tu espinazo
Jo zazu soñua (3).
	 Y toca un son.
Ay que la vi,
	 Ay que la vi etc.
que la vi, que la vi I
Ay que la vi,
que la vi, que la vi I
°fíate
4 2
Atxiketan-potxiketan nenguani- Andando achiquetan, pochique-
Elo/ijoho kalian
	 [an (4)	 [tan (jugando)
Amalau atzo tronpeta ¡o/en
	 En la calle de Elorrio ;
Zazpt as/oren ganian.
	 (Vi a) catorce viejas sonando la
Lan-lara-lan-lan








Ango tiru ta ke ta lañaakl ( 5) Qué tiros y humos y nubes los
[de allí !
An ziran, an, kalionazuak!	 Allí sí que había cañonazos!
Karlistetako keneral paltzua	 El falso general de los carlistas
Mutilak itxita iges egindakua... Fugitivo dejando a los soldados...
(I) Vid. melodía.
(2) Variante: Martin konkoxua (—.Martín el jiboso»).
(5) Variante:jotzen do sorma (=.Tuca el son.).
(4) Vid. melodía.
(5) Vid. melodía.

















Cuando, cuando venga el padre,




Barku zaiian jon (2)	 Ir en barco viejo
Bel-iyan etol-i:	 Y volver en nuevo :
Nere nobiyuaren	 Esa es la suerte
Suertia den on.	 De mi novio.
46
Nere nobiyuaren ama
Asto baten jabe dana:
Artxek ekafik zigun
Etxean bear degun dana.
46-
Barku zallan jon etab.
La madre de mi novio
Es dueña de un burro :
El nos traerá.
Lo que hace falta en casa.
Ir en barco viejo etc.
4 7








(3) 	 Vid. melodía.
— 6-
El sargento (está) borracho :
( H a) perdido la charretera ;
( Le ha) dado dinero la chica
Y ( ha) comprado nueva.




Andre Madalen! Andre Macla- Doña Magdalena Doña Mag-
[len! (	 [dalena '
Laurden erdi bat oliyo.	 Medio cuarterón de aceite.
Aitak jornala ekaiitzian	 Cuando el padre traiga jornal
Amak pagatuko diyo. 	 Se lo pagará la madre.
49
Padre e hijo en la época de vera-
Solíamos ocuparnos en labrar ; [no
La mujer, en cambio, pescando




De dónde abajo está (por dónde





Un vaso (bien) lleno.
5 2







































LA VUELTA DE LA ROMERIA
Buí.untxali xar, (2)
XatanbiloteI












Que no soy, que sí soy,
No soy (=sirvo) para aquello ;





A Pepa le han comido el morrito.
56
Tres corsés (tiene)
Y saya ninguna ;
Quiere casarse
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Ti-tibili-tibili-ti etc.
Nuestro San Marcial,
No te apenes demasiado ;
Un topo
Te ha perforado la ermita.
San Marcial
Medalla de cinco céntimos.
Ti-tibili-tibili-ti etc.
Oyartzun







Or ja fi-ta dagon also on...




Tírale a La madre el puchero
Detrás, detrás,
Lleno todo él de habas.
60
2) Ayer por la tarde junto al fogón
Bien que estábamos farrucos :
Esa vieja que está sentada ahí...
Levántate si te has de levantar.
6
Biba, biba, biba gure
Ondorian dabiltzanak;
Guazen, guazen, guazen, guazen
Neskatilaengana.
Vivan, vivan, vivan, los que
Andan tras de nosotros ;










Y no tenía zapatos ;
Me quedé en Ernio








	 Con tres vasos de vino
Librako ogiya. 	 Una libra de pan.
ZAGI-DANTZA ( 4)
64
Al xagiyal Xagiya! Xagiyal
	 Ay pellejo 	 Pellejo ! Pell e jo I
Ai xagiya panpoxa!





(3) «Danza del zorro». Vid. melodía.
(4) «La danza del pellejo». Vid. melodía.
—49—.
«EUSKO-FOLKLORE»
«ARKU-TXIKI-DANTZA » ( I )
Antzuola
65
Eman-da artu-ta artu-ta eman; Dar y recibir, y recibir y dar ;
Arlo-fa eman-da eman-da artu. Recibir y dar, y dar y recibir.
Artu-ta eman-da eman-da artu; Recibir y dar, y dar y recibir ;




--Aita Periko.-Seme Juaniko (2) —Padre Perico—Hijo Juanico,
--Ser daukosu alariteko? (bis) —Qué tienes para cenar ?
—Orio-asa goso-gosuak 	 —Berzas con aceite sabrosísimas
Arto beruas yateko.	 (bis) 	 Para comerlas con pan de maiz.
Oyartzun





--Quita la man felina ( 4)
Vamos a baile.
Txin-txibirin-txin-txin.
Bolinen-bolinen ; fardin-fardin ; 	 gordin-gordin
Alere baskune 5)
Afua le burdun ; turun-taran ; ta ria-riaran
Alaere baskune...
Pranses euskaldune. ( 6) .
(I) «La danza de los arcos pequeños.. Vid. melodía.
(2) Vid. melodía.
(3) A juzgar por la letra, es también cantar de baile, baile castellano. Vid. melodía.
(4) Mantilla.
(5) «Sin embargo vasco».
(61 «Vasco francés,.














Botilan aguardiente;	 En la botella aguardiente;
Bunbulun bat eta bunbuiun bi Un balanceo y dos balanceos
Banbuiun! putzura erori; 	 Bunbullurtzl (=plast I ) se cayó al
Eran zituen pitxer bi... 	 Bebió dos azumbres... 	 [pozo;




Bolotz bat eta bolon bi...
Rolan putzura erori;
Eran ziluan txopin bi...
Orduan etzan
Bolon uno y boba dos...
Bolon se cayó al pozo;
Bebió dos chopines...
Ya no tenia sed.
(1) Vid. melodfa.











En la Iglesia de «Bolera»
Seis o siete hombres
Y todos felices.
Oyartzun 	 7 2
Dingilin-dango eragidazu, (2) 	 Dingilitt-dango méceme,
Laster aziko nayatzu;	 ( Que) luego creceré ;
Baita bere, ta lastertxuago, 	 Y también y un poco antes
Bezuan ba-narabiltzu. 	 Si me andas en brazos.
Eibar 	 73
Dingilin-dangulun era gidazu,	 Din gilin-dangulun méceme,
Laster asiko nazaizu; 	 ( Que) pronto te me creceré ;
Laster asi-ta ongi lagundu... 	 Pronto creceré y te ayudaré bien.
Mesede izan go dezu.	 ( Buen) favor tendrás (en ello).
Elantxobe 	 74
Bringun-brangulun era gidazu,	 Bringun-brangulun méceme,
Laixter aziko natzaizu;	 (Que) luego te me creceré ;
Laister azi-ta ongi lagundu... 	 Luego creceré y te ayudaré bien...
Fabore izan
 go nauzu.	 (En tu) favor me tendrás.
Oyartzun 	 75
Din gilingi-mañe	 Dinguilingui-maña
Bijar Santa Malle, 	 Mañana Santa Marina,
Etzi San Andrés. 	 Pasado San Andrés.
Abadie kantuan,	 El cura cantando,
Umia ziluan,	 El niño en el hoyo,
Ate samiñez,	 El padre dolorido,
Ama negatez.	 La madre llorando.
Din-dan... 	 Din-dan...
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Brin-bran boteran
En la cSmara (') de la Iglesia
Seis o siete hombres





Lorik ez egin basuan,




No duermas en el bosque,
No sea que te coma algún lobo
Creyendo que eres un cordero.
77





Este nuestro niño no irá
A la cala a matar panchos ;




Bidian zuen (3) pentzatu
Estudiante tunante baño
Oba ebala (3) eskondu.
Uu... Uu... Uu...
Yendo a Salamanca
Pensó en el camino
Que mejor le era casarse
Que ser estudiante tunante.
79
Eskondu ran, be; eskondu ran Cas6se, pues ; casóse pues,
Bel an
 olido clamutu.... [ba (4) 	 (Y) bien que le pesó...
Praka baltzetan
 an zurija	 Nunca le ha faltado
Etxako iñolz faltatu.
	
Hilo blanco en pantalones negros.
Uu... Uu... Uu...
8o
Alak eragin, amak eragirz,




Mécele el padre mécele la madre y
Nuestro niñito va a dormir,
Sonriendo como un angel
En dulce sueño.
Aa... Aa.... Aa...
(I) Vid. melodía - la misma de Ding111-dango-
(2) Melodía vid, la anterior.
(3) Si es un hombre el que mece la cuna, habla en primera persona: niñolala=«yendo yo»;
nebart pentzata-,--«pensé»; nebala—ame era».
(4) Variante para hombre ezkondu nitzan=«me casé»; nini- la mi»; etxat geroztik fal-
tatu=«no me ha faltado desde entonces»,
— 53-
83
Sueño, sueño I San
Dios del cielo
Dale a este niñito




Qué nuevas (hay) en el cielo?





 umetxua dato fenian (i)
Saldi urdiliaren ganian,
Bosteun kaska bel efe gofizko
Saldijek bere idunian;
Beste ainbeste eta gejago
Atzeko petrandelian.
Cuando nuestro niñito venga
Sobre un caballo gris,
Quinientos cascabeles de oro rojo
(Tendrá) el caballo en su cuello;
Otros tantos y más
En el cincho de atrás.
8 2






Santa Loa, Santa Loa
Santa Lo ermitaña!
Haz dormir a nuestro niño
Un sueño de dos horas y media.









(1) No hemos podido dar con la melodía.
(2) Vid. melodía.
(3) ldem.
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Oyartzun
PARA BAILAR AL NISI()






























































De dónde (es) el niño?
—Si es bueno, para casa;
Si es malo, para fuera.
90
Torta-torta-txin! ( 4)
Ven a casa Martín...
En su hermoso palacio,






Si está que esté




Para ( ? ) Castilla
Para que nuestro niño
Haga un brindo.
(1) Vid. melodía.
(2) Se toman los dos piececitos del niño y se chocan al ritmo del canto. Vid. melodia.
(3) Variante Gaixtua ba-da putzarako=eSi es malo, para el pozo*.
(4) Variante de Oyartzun: Tralo-txato-txin=.Aplauso-aplauso-txin». Se canta haciendo


































A quién abrir las puertas :
Primero al padre,
Segundo a la madre
Luego a los hermanos y hermanas ;
A última hora
Un secretito
A mi amado bonito.
94
Txiki onek (3) afautzak eka- 	 Este pequeño trajo los huevos.
Onek sue egin. 	 [fi ( 4)Este hizo el fuego.
Onek afautzak prijita 	 Este frió los huevos.
Onek pixka-pixkat probau 	 Este probó un poquitín.
Aundi trakets onek dana jan.	 Este grandote torpote comió todo.
Oyartzun
95
Au berex; an berex; an berex.. Este aparte ; éste aparte ; etc.
Au kux-kux-kux-kux... ( 5) 	 A este kus-kax-kux-kux. .
(I) Por Katotxue=«el gatito»
(I) Vid. melodía.
(3) Indicando con la mano derecha los dedos de la izquierda, empezando desde el dedo
meñique.
(4) En Oyartzun txotrak bildu=acoger ramitas».
(5) Se ponen varios niños en fila y la niñera va acariciando la cabeza a todos menos al
último a quien golpea suavemente con los nudillos de la mano diciendo kus, kus... con voz de




Bera da go, (i)	 El está,
Bakalik dago;	 Solo está;
Bera da go, 	 El está,
























Arre, arre machico I
Mariana para lejos.












—Qué te hemos de traer de allí?
—Zapatos y cinto;
Se lo traeremos a nuestro niño.
(1) Para enseñar a andar. Vid. melodía.
(2) Variante de Oyartzun: NI-ah mandako1--=.arre, arre machito». Are konkona en
lenguaje infantil es sinónimo de «cabalgar»: cuando se lleva a un niño cabalgando se le dice
are -aiv, kon-kon, remedando el ritmo del paso de la cabalgadura. Vid. melodía.
(3) Sin duda ekailko (traer) por jailko (poner): la poética popular no admite repetición






—Quién ha muerto, muchachos?
—Martín el zapatero.
—Qué pecado ha hecho?
—Ahorcar el perro del Rey.





—Qué pecado ha cometido?
—Ha ahorcado el perro del vecino.
—Eso no es pecado.






—Qué pecado ha hecho?
—Ahorcar el perro de la casa ve-
(Y) secarlo sobre el tejado. [cina,
La cuitada de su mujer
(Ha) pagado diez maravedises.
1 03
Din-don.
—Quién ha muerto ?
—Pedro el zapatero.
—Qué pecado ha hecho?
—Ahorcar el perro de la vecindad,
Remojarlo bajo el escaño del hogar,




—Nor duk ita, mutilak?
—Martín zapatariya.























































—Gu ta mundu guzie salbatzeko.
—Cucurrucu I
—Qué dices ?
—Me duele la cabeza.






—Para que (es) el trigo ?
—Para llevarlo al molino.
—Para qué (es) en el molino ?
—Para hacer harina.
—Para qué (es) la harina ?
—Para hacer panecillo.
—Para qué (es) el panecillo ?
—Para darlo al cura.
—Para qué (es) el cura?
—Para decir Misa.
—Para qué (es) la Misa ?




















ta noren- —El cura no está en casa y para

































—Hacer fuego y para qué ?
—Para freir huevos.
—Freir huevos y para qué?
—Para dárselos al cura.
—Dárselos al cura Y para qué?
—Para decir Misa.
—Decir misa y para qué ?
—Para ir .al cielo.
—Para ir al cielo y para qué




—(Tengo) dolor en la cabeza.
—Quién te lo ha hecho?
—El raposito.





—Para dárselos a la gallina.
—La gallina para qué?
—Para hacer (poner) huevo.
—El huevo para qué?
—Para dárselo al cura.
—El cura para qué?
—Para decir Misa;
—La Misa para qué ?










































Guee ortubk aketa ken.
Eskoriatza























La muerte le ha venido
Al anciano para su perdición :
La muerte al anciano,
El anciano a la anciana,
La anciana al gato,
El gato al ratón,
El ratón a la cuerda,
La cuerda al buey,
El buey al agua,
El agua al fuego,
El fuego al palo,
El palo al perro,
El perro al chivo,
El chivo al huerto...
Quítalo, quítalo, quítalo del huerto
















Al que se esconda el último






Ira bosteko amabost dima (1)	 Tres de a cinco son quince,
Armbosten kontua tira; 	 Echa que es cuenta de quince;
Nai duk jokatu pinta bat ardo	 Quieres jugar una pinta de vino
Amabost dirala?	 A que son quince?
112
Onek eta onek eta onek eta Este y éste y éste y éste
Part eztayak zituzten.	 onek ( 2)Anoche tuvieron bodas.
Onek esan ziyon oni	 Este le dijo a éste
Konbidatzeko au ta au;	 Que convidase a este y este;
Konbidatuak an ta an	 Convidados éste y éste;
Oitxek dituk ogeitalau.	 Estos son veinticuatro.
11 3
I;at. Gure .1 auna bera duk bat (3) - Uno.--Nuestro Señor es uno.
Di.-- Eioma'ko bi aldariak; —Dos.----Los dos altares de Roma,
gore fauna bera duk bat. 	 nuestro Señor es uno.











gure fauna bera duk bat.





los seis ángeles iluminadores;
las cinco preciosas llagas;
los cuatro Evangelistas;
tres la Trinidad;
los dos altares de Roma ;
nuestro Señor es uno.
Vid. Melodía.
Enumerando los dedos.





—Esan bat! —Gura fauna bera
da bat; (I)
Berak salbako gaitesan ( 2)
-Esan bil—Elomarako altara bi ; —Di
Gure latine bera da bat ;
Berak salbako gaitesan.
--Esan iru! —I ru Trinidad/a, ira... —Di
- Esan tau —Lan
 Ebanjelistie, —Di
Ian...
---Esan bostl—lesukristoren bost —Di
laga, bost...
—Esan sei!--Sei argirisue, sei... —Di
—Esan saspil—Saspi sakratnen- —Di
tuak...
—Esan sortzi! —Sortzirak dira se- -Di
ruak...
—Esan bederatzi! —Bederatzi or-
denamentuak...




Esan amabi I —Ama& apostoluak —Di
Esan amairu!--07aíak jo den--Di
munduan;
Aingeru edeiak seruan.
Ama Birjinieri Agur Ma-
ría.
Di uno 1 --Nuestro Señor es
uno.
El nos salvará.
dos 1 —Los altares (del cami-
no) de Roma, dos;
Nuestro Señor es uno ;
El nos salvará.
tres 1 —Tres la Trinidad, tres.
cuatro 1 —Cuatro Evangelis-
tas, cuatro...
cinco!—Cinco llagas de Je-
sucrito, cinco...
seis 1—Seis humbreras, seis...
siete 1 —Siete Sacramentos...
ocho 1 —Ocho cielos...
nueve! --Nueve órdenes...
diez I —Diez mandamientos
once I —Once mil angeles
doce I —Doce apóstoles...
trece ! —El gallo ha cantado
en el mundo
El angel hermoso en el
cielo.









Xantana ta Xan JoakinI
Bostak dirala gurekin;




Santa Ana y San Joaquín !
Que los cinco sean con nosotros ;
También nosotros con ellos ;




Barl egin dut amets;










Señora Madre Santa Inés I
Anoche he soñado,
No sé si por bien o por mal.


















—A la más más hermosa.
—Quién es la más hermosa ?
--Engracia la de Peru.
II 9
Alan-alan	 oAlan-alan quiquirrinera»
Alan-alan zatnafuneral	 (4Alan-alarz zamurrunera»
Maritxo Plaza befiko	 María de Plazaberri,
Jipani beste aldera. (2)	 Vuélvete del otro lado.













la una?    
(I) Cuando se comen cerezas, se coje entre las yemas de los dedos un hueso y se diri-
ge la pregunta; al terminar el diálogo se dispara el hueso, oprimiéndolo entre las yemas,
contra la persona indicada.
(2) Al corro, moviéndose lentamente, mirando al centro. Al terminar el canto, la desig-
nada se pone mirando hacia fuera. El juego termina cuando a la última de la cuerda se la
designa para ponerse en aquella postura.
(3) Vi d, melodía.
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JUEGOS INFANTILES
—Labak? 	 —Las cuatro?
—Er. 	—No.
—Bostak? 	 —Las cinco?
—Er. 	—No.
—Seyak 	 —Las seis?
—Ez. 	 —No.
—Zazplyak? 	 —Las siete?
—Er. 	—No.
--Zortziyak? 	 —Las ocho?
--Er. 	—No.
—Bederatziyak? 	 —Las nueve?
—Er. 	—No.
—Amaiak? 	 —Las diez?
—Er. 	—No.
—Arnaikak? 	 —Las once?
—Er.
	—No.
—Amabiyak? 	 —Las doce?
—Bai. 	 —Si.
—Nere op/Ta &e da?	 —Se ha cocido mi pan?
—Baila &eta jan ere. 	 —Y aun comido.
—Neretzat zer da?	 --Para mi que hay ?





Zaria bete domine:	 Una cesta llena de medallas
Purgatorio,
	 Purgatorio,
Salbatorio. . 	 Salvatorio...
--Gorde zerate? 	 —Os habéis escondido?





• 	 ....      
(1) Corro: uno preso y ciego en el centro. El diálogo lo sostiene el ciego con los del
corro. Al oir el último insulto se lanza a coger a alguno. El cogido hace de preso-ciego.
(2) Escondite; en euskera kaskumekoka. Vid. meloclia.
















Que si no está aquí, está aquí.
2 4
En la mano tengo semilla,
En el bolsillo oro rojo;
Si la abuelita se lo supiera





Non da itere pieza? (2).
Purran-purran el huso,
Cada semana una madeja,
Cada mes una pieza..










—Mariana la de arriba!
—Qué quieres la de abajo?
--Vamos a la fuente.
—No tengo tiempo.
--Qué tienes, pues?
- -(Ha) venido el marido.
—Qué (te ha) traído ?
—Zapatos y medias.
--Ire senafa ta Itere senafa aseietu—T u marido y el mío se han en-
-Zeren gañetik? [in men-tan. --Sobre qué? 	 [fadado.
—Aza-zorten baten garzetik. 	 —Sobre un troncho de berza.
—Iriak dizkin kulpak eta	 —El tuyo tiene la culpa y kiki-
. [ki (3) (bis).	 [rriki (bis).
(I) Para acertar en qué mano se guarda la prenda.
(2) luego de niñas.
(3) Var. Konponduko tun ta txikfritxon=aYa se arreglarán y chikirichón.. Juego de
niñas. Se ponen en cuclillas dos o más frente a frente y recitan el dial000 (Vid, música);








—Andra aundi, putraldi ( I)




Por un alfiler? (2).
—Hombre pequeño, oji-rojo :
Por cuánto (vendes) ese carro de
—Gran señora, vanidosa, [leña?










Le dijeron qué hora es?
Las una, las dos, las tres, las cuatro,
Las cinco, las seis, las siete, las ocho,
Las nueve ,las diez, los once, las doce.
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ta (4) 	 Chirrikich6n y
Mirrikichón...
Efekaldian	 En Errekalde
Ira gizon.	 Tres hombres.
Txingetia ta	 Pestillo y
Paketia...	 Paquete...
Mosolotei'ko 	 El pastor
Pastoria.	 De Mosolotegui.
(1) Putzaldi, putzandi?
(2) Kukultunera es una carterita o estuchito en que se oculta una estampa adornada









Txorijak umiak basuan di/u:
Amilotza kazkafilo...
Kaka zure bixatian;















El pájaro tiene crías en el bosque :
El pájaro azul chiquitín...
	
 en tu barba ;
Como no tienes barba,




Que el reyezuelo (pájaro)
Se ha comido un ganso.
Si el reyezuelo
Se ha comido un ganso,













Atziyo-matxiyo komiyo pan. (3) Achiyo-machiyo comió pan...
Nere semia efotan. 	 Mi hijo en el molino ;
Efotara nijuala topatu mien erbi Yendo al molino topé con una lie-
Kendu iii you begi bat;	 [bat ; Le quité un ojo ; 	 (bre ;
Para niyon befi bat... 	 Le puse otro nuevo...
Eiota-pio-klak-klak.	 El molino-pio-klak-klak.
(I) Zitela=.sucia"? Vid. melodfa.
(2) Al magullar la manzana para exprimir su jugo.
(3) Melodia como Ate-ate kankano.






Best ela putzu aundira.
Saca los cuernos ;
Si no, al pozo grande.
Saca los cuernos ;
Si no, al pozo grande.
136
Kukulumera 2), 	 Kukulumera





Mariana gai (3): 	 Mariana roja :
Ata akutuakin, 	 El padre (te sigue) con la aguijada,




(1) Fórmula para hacer sacar los cuernos al caracol. Vid. melodia.
(2) Vid. melodic: la de Bera-dago. Se canta cuando se ve volar al "ciervo volador",
para que caiga.
(3) Fórmula para hacer volar a la .cochinilla de San Antón». Vid. melodia de Bera-dago,
































Por amor de Dios.
Eskoriatza
Aguinaldo-aguinaldo
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Inocente
Barbarola;
La cola del perro
Arriba-arriba.
Eibar 	 1 4 2
PARA LAS FESTIVIDADES
Urte-bati-bati 	 Año Nuevo-nuevo
Txafi-belati;
	 Oreja de cerdo;
Daukanak eztaukanari 	 El que tiene al que no tiene




El día de Ario Nuevo
Ez da egun 	 No es mal día;
Kortara jausi jalea	 Se nos ha caido a la cuadra
Gure sapai sea.	 Nuestro viejo desván.
4 4
lru Eiege datos (2) 	 Tres Reyes vienen
Oroien artetik : 	 De entre nubes :
Meltxor eta Kaxpar 	 Melchor y Gaspar
Bidian askar-askar.
	 Ligeros-ligeros en el camino.
Baltasar Erege 	 También el Rey Baltasar
An zan ura bere; 	 Estaba allí;
Efegien Etege 	 A visitar








Mana agua la peña;
Peras el peral...


















Aita Samarko : (i ) 	 Padre San Marcos :
Nik ()pila jan go;	 Yo comeré el bollo ;
Iñori ez mango. 	 No se lo daré a nadie.
Elgueta 	 I 48
Santa Barbara ( 2) 	 Santa Barbara,
Santa Krusl	 Santa Cruz...
fauna, balia sakigusl	 Señor, valednos I
Ifiusentien
	 Pan
Ogija...	 De los inocentes...
Jalma, miserikordija.	 Señor, misericordia I
(1) Melodic, la de Ada fak otero.
(2) Para cuando truena: melodic como Ai. e -aie kankano.







—0i-azpiyan zer da go?
—Aingeru (i ) buru-txuriya.
Antzuola
Bela-bela kandela (2)




















El cerdo de Astigarraga :
—Qué hay debajo de la cama ?
—Un angel de cabeza blanca.
1 50
 Vela-vela candela,
Que han dado las dos :















El perro de Arrieta ;
El que no me dé a mí
(Tendrá) cien varas de esófago.
(11 Agure=anciano?
(2) Melodia, la de Ate-ate kankano.






Len nea fez, 	 Antes llorando,
Orain pa fez: 	 Ahora riendo :
Soldaro xafakin 	 (Por) no querer casarse
Ezkondu nai ez. ( I )
	
Con el soldado viejo.
Berdstegui
1 5 6
Joxe-moxe-kitafa... (2) 	 Jose-mose-guitarra...
Auntzak aTtako bixafa:
	 Barba como una cabra :
Zopa gutxi jan-da	 Comer poca sopa
Gizon kaskala. 	 Y hombre desmedrado.
Oyartzun
I 5 7
Martin! ( 3)	 Martín I
Talua ta txardin, 	 Torta y sardina,
Tipula la gatza... 	 Cebolla y sal...
Martin ipurdi latza 	 Martin (tiene) el 	 áspero.
1 5 8
Mauel, ( 4)	 Manuel
Kaxuel! 	 Cazuela
Pikua jan-ta ii uen; 	 Se comió un higo y se murió;
Aiezeman-ta pixtu... 	 Le soplaron y resucitó...
Biba 	 Viva Manuel silbo.
(1) Se dice al que tan pronto rie como llora. Vid. melodia.
(2) Melodia la de Kandeleriyo-leriyo,
(3) Melodia la de Len nearez.




Joxe Mari (i ) 	Jose Mari
Mini-marl 	Miri-mari
Zopa Inri 	Zapatero I
--Non duk andria?	 —Dónde está tu mujer ?
--Kutxan gordia;	 --Guardada en el arca ;
An ezpada,	 Si no,
Surtan ella.	 Quemada en el fuego.
6o
Antonio ( 2) 	 Antonio
Monja	 Monio
Ziribitortio;	 Ziribitonio ;
Goiko kalian ira gizon.	 En la calle de arriba tres hombres.
--Rai fauna;	 --Si señor ;
Zakulan belauna. 	 La rodilla del perro.
6
Bati.vta; (3)	 Bautista ;
Sar adi kaketan xixta.	 Métete en la 	 sista.
1 6 2
Domingo ( 4) 	 Domingo
Afautza-golingo.	 Yema de huevo.
163




Jan ta eran despacio;	 Comer y beber despacio ;
Ogi ya pula-pula	 Hacer migas-migas el pan




Altza Joxep'Elamotta!	 Levántate Josefa Ramona!
(I) Melodía la de Len neater.
(2) Vid melodía.
(3) Melodía como Adai-ak atera.
(4) Melodía como Adatak at era.
(5) Melodia como Len neates.
—77-
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Kastilano bufo;
	 .	 .... 	 .... 	 .
No vale un duro,
Ni una peseta;





	 Mala cabeza ;
Botha autsi-ta negafez;
	 Romper la botella y llorando ;
Befiya erosi-ta pafez;




Carabinero,	 . 	 ....








Kopet-nuti. 	 Frente oscura.
Oyartzun, 	 Oyartzun
Dakafen monedan erantzun. 	 Corresponder en la (misma) mo-





Bell otz. 	 Siempre frío.
Kafika, 	 Karrika
Afika ta nzakilka. 	 A pedradas y palos.
69
—Zer da? (i) 	 —Qué es ?
—Zertzeta 	 —Cerceta
Buiuntziyan Imitan efe-ta. 	 Asada en la punta del asador.
(1) Se dice al que importuna mucho con preguntas Zer-da? Zer-da?
— 7 8 —
LENGUAJE DE LAS CAMPANAS
LENGUAJE DE LAS CAMPANAS
70
	Renteria: Beti mixeriya;	 Siempre miseria
	Beti mixeriya...	 Siempre miseria...
Lezo : Oak ere boj,	 Nosotros también
Oak ere bai...	 Nosotros también...
	Pasages: Izan-da izan go, 	 La teneis y la tendréis
	Izango-izango...	 Tendréis, tendréis...
Oyartzun : Or konpon, or kan pon ; Ahi os las compongáis, ahi os las
	ongi gaude,	 Nosotros estamos bien [compongáis
	(laude,





















(1) Se dice para chasquear a los nidos que importunan porque se les cuente un cuento.
Vid. melodía.





















Ha criado crías este ario.
El cuclillo los ha criado
Y el paro azul se los ha comido.
Qué suerte (que) era
Esta del cuclillo
174
De mano en mano
La piedra desde Labarain (2) ;
Las brujas hicieron
El puente de Azelain.
Oyartzun
5
Alkate	 konparazifio: (3) Señor Alcalde, una comparanza
Zu izan baziiia ufruazirto, 	 Si tú hubieses sido una yegua,
In izan balizo kozka-mozka,	 (Y) te hubiese mordido una mosca
Asi izan baziiia salto ta rota,	 (Y) hubieses comenzado a saltar y
[rodar
Autsi bazenitu eon domar eltze, (Y) hubieses roto ciento diez puche-
Aik zeiiek pagatuko zitun? Quién los hubiese pagado? [ros,
(I) Vid melodia.
(2) Labarain: un monte de Andoain. Variante de Oyarzun: Lama' dik...desde Larun.
Larun sobre Sara (Laburdi). Vid. nielodia.
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